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La cinta de guía como proyecto arquitectónico nace de un proceso analítico realizado con un 
grupo de estudiantes de último grado, que busca dar una solución colectiva a la problemática 
principal del lugar a través de la aplicación de recursos arquitectónicos aplicados a un sector 
específico. En esencia este documento sintetiza un proceso arquitectónico que muestra como 
a través renovación urbana se logra dar solución a problemáticas comunes un sector 
deteriorado como el Bronx en Bogotá, para ello se implementan distintas herramientas 
arquitectónicas con el fin de rescatar y preservar la identidad del lugar, usado elementos 
urbanos como nodos que reúnen distintas actividades y articulan la vida en el centro de 
manzana. 
La cinta guía como equipamiento educativo, se centra en el turismo como herramienta 
clave para rescatar la memoria histórica de un lugar y sin duda contribuir a la formalización 
de esta actividad en un lugar tan importante para la ciudad como el Bronx, el cual se encuentra 
inmerso en la estructura histórica más importante de la ciudad y que además reúne distintos 
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Abstract 
The “cinta guia” as an architectural project is born from an analytical process carried out with 
a group of students of last degree, which seeks to give a collective solution to the main 
problems of the place through the application of architectural resources applied to a specific 
sector. In essence, this document synthesizes an architectural process that shows how through 
urban renewal, a deteriorated sector such as the Bronx in Bogotá can be solved to common 
problems. For this, different architectural tools are implemented in order to rescue and 
preserve the identity of the place, used urban elements as nodes that gather different activities 
and articulate life in the center of the block. 
The guide tape as educational equipment, focuses on tourism as a key tool to rescue the 
historical memory of a place and certainly contribute to the formalization of this activity in 
such an important place for the city as the Bronx, which is immersed in the most important 
historical structure of the city and that also gathers different important elements of the 
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Este artículo describe un proceso académico desarrollado como complemento a la Tesis del 
programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, enfocado en el núcleo 
problémico de Gestión de Proyecto que busca el planteamiento de un proyecto de arquitectura 
que logre a través la renovación urbana vincular un elemento arquitectónico que entienda y 
respete las características sociales, culturales y económicas del lugar. En este caso, el sector 
escogido para el desarrollo del proyecto es el Bronx, Bogotá, un sector ubicado cerca al 
"centro histórico" de la ciudad y que fue una pieza fundamental en el crecimiento urbano de 
la ciudad, pero que, debido a distintas dinámicas, hoy se encuentra en un proceso de deterioro 











Desde el aspecto normativo, el sector de análisis se encuentra ubicado en la UPZ (Unidad de 
Planeamiento Zonal) de la Sabana que se localiza en el norte de la localidad de Los Mártires 
esta localidad tiene una extensión de 651,4 ha, se encuentra subdivida en la UPZ Santa Isabel 
Figura 2. Sector del Bronx, Bogotá 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Plano base tomado de Mapas Bogotá 
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y La Sabana, siendo la ultima la de mayor extensión, representando el 69,2% del total (450,9 
ha). Esta UPZ limita, por el norte, con la Avenida de Las Américas y la calle 26; por el 
oriente, con la Avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la Avenida de Los Comuneros 
(calle 6), y por el occidente, con la Avenida Ciudad de Quito (carrera 30). (Ver Figura1). 
(Bolívar, 2013, p.5). 
El sector del Bronx se encuentra ubicado entre las carreras 15 y 15A y la calle 9 y la 
calle 10 la cual es una vía importante del centro histórico y la cual será una pieza clave para 
el desarrollo urbano de este proyecto. Durante varios años este sector tuvo carácter un 
residencial y de comercio mayorista. Sin embargo, durante la década de los 90 este sufrió un 
fuerte proceso de deterioro urbano luego del desmonte de la vecina calle del Cartucho, lo que 
provocó que la poca vivienda existente se trasladará, a cambio el sector adopto 
principalmente uso comercial y algunos de tipo industrial, además de la actividad principal 
de venta y el consumo de estupefacientes sin mencionar  un sin número de actividades ilícitas 
que se ocultaban tras de las desgastadas fachadas de la zona conocida como L. (Ver figura 









Figura 1. Contexto Normativo – Relación con el centro histórico 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Plano base tomado de Mapas Bogotá, CC BY-ND 
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Debido al abandono urbano a lo largo los años, muchos de los equipamientos importantes 
han desaparecido, pero aún quedan algunos ejemplos de arquitectura neoclásica como el 
Batallón de Reclutamiento que en sus inicios funciono como la Escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional. También se encuentra la iglesia del Voto Nacional, El hospital San 
José, La plaza España entre otros hitos que aportan gran valor histórico al centro de Bogotá. 








Existe otro elemento con alto contenido histórico o así lo define Pavony, un experto 
historiador Bogotano cuando afirma que la Décima “En una calle que no ha cambiado 
después de 470 años. Allí se cruzan todos los siglos”. (Pavony,1997, p.102). Además de su 
historia la Calle 10 es un eje principal que conecta la Plaza de Bolívar con la Plaza España, 
que, en conceptos arquitectónicos, estos dos vacíos generan una tensión que será pieza clave 
en el planteamiento del diseño urbano del proyecto y que para efectos de este articulo la 
llamaremos como “eje turístico”.  (Pavony,1997, p.105) 
Según el Banco Iberoamericano de Desarrollo, entre los problemas urbanos que 
comparten ciudades de distinto tamaño y localización geográfica en América Latina y el 
Caribe destaca la presencia de amplios espacios centrales deteriorados o subutilizados. (BID, 
2014, p. 15). Estas áreas centrales están bien dotadas de infraestructuras y espacios públicos 
Figura 3. Batallón de Reclutamiento del Voto Nacional, Bogotá Colombia. 
Registro fotográfico de proyecto - Fuente: Elaboración propia, 2016, CC BY-ND 
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urbanos, pero contienen una gran cantidad de edificios en diverso grado de abandono o 
subutilización y terrenos vacíos. El Bronx en un ejemplo de ese concepto, debido a su 
deterioro quedan muy pocos edificios que se puedan recuperar. Pero el Bronx también ha 
perdido su importancia como pieza del centro histórico convirtiéndose en una isla en el centro 
de la ciudad como lo menciona Aureli “si lo urbano es como un océano continuo y a veces 
turbulento, la arquitectura forma archipiélagos: conjuntos de islas”.  (Aureli, 2011, p.125) 
Por otro lado, es importante reconocer la realidad de sus habitantes, aunque la mayoría 
de su población es flotante, existen muchas familias que se ven beneficiadas del comercio 
informal, como sus residentes más antiguos usan sus conocimientos del lugar y su historia 
para beneficiarse con el turismo informal, pero este tipo de actividades generan una situación 
de inseguridad para sus visitantes. De acuerdo a lo anterior, surgen distintas interrogantes: 
¿Cómo detener el deterioro un lugar con la ayuda de herramientas urbanas y arquitectónicas? 
¿Cómo vincular un sector que se encuentra aislado en el centro de la ciudad? ¿Cómo 
recuperar distintos elementos de gran valor histórico para la ciudad? ¿Cómo vincular a la 
población con una propuesta de Rehabilitación Urbana? ¿Cómo aprovechar las actividades 




Desarrollar proyecto de arquitectura de uso educativo, apoyado en conceptos de renovación 
urbana en Latinoamérica y producto de la reflexión sobre la importancia patrimonial, cultural 
y turística en los centros históricos, esto con el fin formalizar labores de turismo e incentivar 
el desarrollo de esta actividad y acoger a más turistas teniendo en cuenta elementos del 
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paisaje urbano y procesos de arquitectura sostenibles que puedan aplicarse de manera 
beneficiosa al proyecto. 
 
Objetivos Específicos 
Realizar un proceso detallado de recolección de información asociada al desarrollo urbano 
de las ciudades y de su centro histórico, y de la importancia del turismo cultural como 
concepto base para la desarrollar la Rehabilitación del Lugar.  
Reflexionar acerca de la forma de vida de las personas del Bronx y su entorno 
inmediato para determinar cuáles sus necesidades y problemáticas sociales, culturales y 
económicas, con el fin de tomar provecho de su realidad he incluirla en el proceso del 
desarrollo urbano y arquitectónico del proyecto.   
Identificar proyectos de arquitectura relacionados a los conceptos de Turismo Cultual, 
Centros Históricos y Rehabilitación Urbana, con el fin de reconocer elementos similares que 
aporten ideas al desarrollo del proyecto. 
Proponer un uso y una tipología que responda a las necesidades sociales, culturales y 
económicas.  
Formalizar un proyecto arquitectónico de carácter educativo – turístico que logre 
generar una vinculación con su entorno y contribuya a la rehabilitación del lugar. 
Incluir en el desarrollo arquitectónico del proyecto conceptos de sostenibilidad como 
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Justificación 
Así como lo afirma la revista Semana, el Bronx se encuentra ubicado en una zona central de 
la ciudad la cual es muy frecuentada por los turista nacionales e internacionales quienes 
también suelen ser víctimas de las malas dinámicas que produce un sector en deterioro, lo 
cual que no deja la mejor imagen de nuestra ciudad. Por eso es importante construir una 
nueva imagen, a través de la renovación del sector y la trasformación social por medio del 
turismo cultura.  (RS, 2016) 
Muy pocos sitios en el mundo son tan emblemáticos y representan la degradación y 
la desidia estatal como la llamada zona del Bronx. Está localizada en pleno corazón 
de la capital de la República y a menos de 600 metros de distancia del centro del poder 
del país: la Presidencia, la Alcaldía, el Congreso, el Palacio de Justicia, el Batallón 
Guardia Presidencial y el Comando de la Policía Metropolitana. Lo que allí ocurría 
sencillamente supera con creces cualquier película de horror. (Ver imagen 4). 









 Figura 4. Zona de la L, El Bronx Bogotá Colombia. 
Registro fotográfico de proyecto - Fuente: Revista Semana, 2016, 2016, CC BY-ND 
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Después de los menores, los habitantes de calle son el segundo grupo más vulnerable. Las 
mafias han aprovechado sus adicciones para cometer actividades delictivas e incluso 
utilizarlos como escudos humanos. El programa busca trascender el asistencialismo y 
convertirse en una oportunidad para que las personas que se encuentran vulneradas puedan 
ser parte de la renovación de la imagen del lugar a través del turismo histórico.  
 
Hipótesis       
Bogotá no ha sido la única ciudad que se ha visto afectada por este tipo de dinámicas sociales, 
muchos países de latino américa también se han vivido este tipo de deterioros urbanos en sus 
centros urbanos y como solución todo han optado por conservar la memoria del lugar con el 
fin de reconocer los problemas que cualquier sociedad puede afrontar y dejar un rastro 
histórico que nos ayude a evitar esas situaciones.  
Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza 
con el olvido y se termina en la indiferencia. (Saramago, 2005) 
 
De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis base para el desarrollo del proyecto: 
¿Cómo lograr una vinculación acertada entre un nuevo elemento arquitectónico o 
urbano en una zona deteriorada, como un complemento a la esencia del lugar y no como 
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Metodología  
Como metodología, este proyecto se abordará desde 4 etapas: análisis, compresión, propuesta 
y enfoque con el fin de determinar aspectos importantes desde el punto de vista histórico, 
cultural, social y turístico del lugar.  
El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna 
la consumación de la comercialización de la cultura. (Santana, 2003, p.31) 
 
Desde de análisis lugar es importante entender progresivamente los límites normativos, 
partiendo desde la Localidad de los Mártires como sector inicial de análisis, luego la UPZ de 
la Sabana y por último el barrio Voto Nacional, en donde se ubica el sector del Bronx. De 
este proceso cabe destacar: su ubicación central en la ciudad y la relación entre La localidad 
de los Mártires y el centro histórico que se encuentra ubicado en la vecina localidad de la 
Candelaria. La importancia de la calle 10 y su conexión con la Plaza de Bolívar. La buena 
accesibilidad del sector gracias a vías como la Av. Caracas, la Calle 13 y la Av. Calle 6, 
además de la ración que existe con la estación se la Sabana y su relevancia económica por su 
cercanía a la Plaza de Paloquemao y al comercio de San Victorino.  
Todas estas variables analizadas son fundamentales en el desarrollo del proyecto 
urbano y sus relaciones con el contexto, ya que, desde el proceso de comprensión del lugar, 
a pesar de su deterioro el Bronx cuenta una buena infraestructura y grades espacios urbanos 
como el ¨Parque Metropolitano Tercer Milenio que permiten que en el lugar se realices 
actividades específicas como turismo masivo, que resulta ser muy útil teniendo en cuenta su 
cercanía con el centro histórico. (Bolívar, 2013, p.10) 
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De esta manera, como ejercicio propositivo de Renovación Urbana se establece una relación 
directa entre el centro histórico y el sector conocido como la L, a través del “eje cultural”, a 
causa de su nivel de deterioro, la estructura existente no se reutilizará, a cambio se proyectará 
un nuevo elemento arquitectónico. (Ver figura 5).  El proyecto estará anclado 7 
equipamientos nuevos que se implantaran conservado el loteo existente y su estructura 
funcional actual. También deberá ajustarse a los elementos normativos como alturas, índices 
de ocupación e índices de construcción. El diseño deberá conservar la continuidad urbana en 
sus perfiles. Como enfoque, el proyecto deberá desarrollar sistemas de sostenibilidad que se 














Figura 5. Zona de la L, El Bronx Bogotá Colombia. 
Registro fotográfico de proyecto - Fuente: Revista Semana, 2016 CC BY-ND 
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Marco Teórico Conceptual 
Desde el marco teórico es importante entender a fondo el termino de Renovación Urbana con 
una herramienta de trasformación de la ciudad la cual va ligada directamente a exigencias 
sociales, económicas, culturales y físicas del lugar. Para el caso específico de Bogotá su 
transformación, se ha dado por distintas dinámicas como el crecimiento acelerado de la 
población sumado a la falta de planeación y organización de la misma, dando como resultado 
un fenómeno expansivo del territorio. Según Martínez, el territorio se puede transformar de 
tres maneras, que pueden presentarse de forma independiente o combinada: el crecimiento, 
la mutación o la eliminación. (2012, p.4). Dentro de estos tres grupos es posible reconocer, 










De acuerdo a lo anterior es indispensable definir una herramienta de transformación del 
territorio, que, para este caso, la Renovación Urbana surge como un proceso de intervención 
que deberá ser tratado sobre un fragmento de la ciudad construida, la cual por lo general se 
asocia a programas de recuperación de áreas centrales en deterioro. Este proceso se diferencia 
Figura 6. Fenómenos del crecimiento urbano de una ciudad. 
Fuente: (Martínez, 2012). La ciudad de la renovación.  
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de otros como la rehabilitación, actualización, sustitución, etc., por la magnitud de su 
intervención, lo cual denota en su carácter una condición de escala urbana, que lo separa de 
procesos exclusivos de intervención predial, que se acercan más a los procesos de 
transformación espontánea de la ciudad construida, como pueden ser los citados 
anteriormente. (Martinez, 2012, p.4). 
 
Referentes 
Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta distintos referentes arquitectónicos con 
el fin de enriquecer conceptos. Para este coso especifico, además de los planes de renovación 
urbana del voto nacional, se escogieron 2 referentes: 
El primero es el  Museo de Arte de Aspen, ubicado en la esquina de South Spring Street y 
East Hyman Avenue en el centro de la ciudad de Aspen, Colorado estados unidos  el nuevo 
AAM es el primer museo permanente de EE.UU. construido por Shigeru Ban. 
  La visión de Ban para el nuevo AAM se basa en la transparencia y planos abiertos a 
las vistas -invitando a los que están fuera a comprometerse con el interior del edificio, y 
proporcionando aquellos que están al interior la oportunidad de ver su entorno exterior. 







Figura 7. Referente 1, Museo de Arte Aspen 
.Fuente: Recuperado de: www.archdaily.co.  
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Figura 8. Referente 2, Geometric Forest. 
Fuente: Recuperado de:www.dezeen.com.  
La entrada principal se encuentra en el lado norte del edificio a lo largo de la East Hyman 
Avenue, que permite el acceso a la zona de recepción y a dos salas de la planta baja. A partir 
de ahí, los visitantes pueden elegir su camino a través de los espacios del museo- ascender a 
niveles superiores, ya sea a través del ascensor de Cristal de Ban en la esquina noreste, o la 
Gran Escalera en el lado este. ("Museo de Arte Aspen / Shigeru Ban Architects", 2014, 
Recuperado de: ArchDaily Colombia). 
  La Gran Escalera, un pasaje de tres niveles entre la pantalla tejida al exterior del 
edificio y su estructura interior, es intersectada por una pared de cristal dividiéndola en un 
espacio exterior de 10 pies de ancho y un espacio interior de 6 pies de ancho. El pasaje 
singular permite la mezcla natural entre los espacios interiores y exteriores, contando 
también con pedestales móviles para la exhibición de arte. El exterior de la pantalla tejida de 
madera está hecho del material compuesto Prodema- una amalgama de papel y resina cubierta 
por una chapa de madera de doble cara. ("Museo de Arte Aspen / Shigeru Ban Architects", 
2014, Recuperado de: ArchDaily Colombia). 
Otro referente importante en el desarrollo del proyecto es Geometric Forest del 
arquitecto japonés Sou Fujimoto, el cual al diferencia del anterior, aun no se ha construido, 
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Estas ideas se derivan del concepto del arquitecto de "futuros primitivos", que analiza los 
orígenes de la arquitectura y toma formas de humildes cuevas y nidos de animales. (Tomado 
de:www.dezeen.com) 
Combinar madera no tratada en su forma natural en una celosía irregular para crear un límite 
suelto. La brisa natural fluye a través de las brechas, y el fuerte sol de verano está protegido 
por esta estructura de celosía suelta; Entre la naturaleza y la artificialidad. Un lugar a la vez 
protegido y al mismo tiempo, completamente abierto. (Tomado de:www.dezeen.com) 
Uno es capaz de escalar físicamente a través de esta celosía, a la parte superior de la 
estructura es un espacio como un cielo-terraza donde uno puede encontrar un lugar de 
refugio. Muévete por el espacio como trepar a un árbol. (Tomado de:www.dezeen.com) 
Los espacios o espacios entre la estructura de la red se pueden usar como estantes o como un 
lugar para su planta de maceta favorita. Un lugar para vivir, se puede reescribir como un 
lugar lleno de oportunidades o señales donde uno puede participar, también es un lugar para 
aprovechar e invitar a elementos como el viento y el sol para orquestar un espacio agradable 
Ambos proyectos aportan ideas importantes sobre la importancia de la materialidad 
en edificios de carácter institución, esto ligado al diseño sostenible. 
 
Resultados  
Recolección de datos, desde este proceso se determinaron tres variables principales 
analizadas desde el aspecto social, cultural, y económico. Desde el aspecto social el sector 
refleja un proceso de deterioro debido al abandono a causa de su antigua actividad, además 
de la informalidad que aún viven sus habitantes. Desde el aspecto cultural, el sector cuenta 
con grandes ventajas gracias a su centralidad, también cuenta con un gran valor histórico por 
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su cercanía con distintos equipamientos culturales importantes para la ciudad. Desde el 
aspecto económico la mayoría de comercio se realiza de manera informal los que se beneficia 
de la población flotante en el sector.  
Diagnóstico del lugar, este es el resultado de los aspectos sociales, culturales y 
económicos analizados anteriormente, de los cuales, desde el elemento social, el desarrollo 
urbano de uso mixto es vital para el proceso de Rehabilitación, para mejorar el estilo de vida 
de los habitantes y brindar oportunidades para los grupos sociales desfavorecidos. Es 
importante destacar que, en muchas ciudades, la mezcla de usos genera distintos beneficios 
sociales de bienestar y salud, calidad de vida, seguridad, sostenibilidad entre otros 
aspectos. Para este proyecto seleccionaros distintos usos como educación, vivienda, 
comercio y algunos equipamientos que funcionarán en edificios que servirán a propósitos 
diferentes. En el ámbito cultural, la conexión con el centro histórico ayudara a fortalecer las 
dinámicas turísticas y a garantizar la permeabilidad urbana entre ambas Localidades.  
Este proceso también se enfocará en la conservación de la memoria del lugar con el 
fin de evitar sucesos similares que conduzcan de nuevo al deterioro del lugar. Desde el ámbito 
económico, es esencial incluir a los habitantes del sector que se benefician del turismo 
informal e integrarlos en el proceso educativo para que puedan ejercer formalmente, y hacer 
parte de la construcción de la memoria del lugar, esto debe ir de la mano con el diseño urbano 
que conecta a distintos equipamientos importantes por medio de distintos recorridos 
turísticos en los que se mezclan diferentes medios de transporte. 
Marco Teórico, las ciudades han crecido a lo largo de su historia condicionadas por 
diversos factores, en el caso de Bogotá su crecimiento urbano se generó de manera 
espontánea debido un cambio su crecimiento poblacional, este crecimiento arbitrario pero 
complejo tiende a generar zonas o áreas urbanas subutilizada, que además suelen a estar 
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aisladas por distintos factores físicos o simplemente sociales como el caso del Bronx, que a 
causa de sus condición social, la franja de ciudad que la compone, empieza a convertiré en 
una barrera que no permite su permeabilidad con el resto de la ciudad. Por eso es importante 
establecer conexiones a distintas escalas con el resto de la ciudad y así permitir la fluidez 
entre las masas de población flotante que frecuentan estas zonas. Según el Instituto Distrital 
de Turismo la ciudad es receptora del 46.8% de los viajeros internacionales que llegan al 
país. Otros destinos elegidos son Cartagena, Medellín y Cali. Por esto es fundamental que la 
cuidad cuente con equipamientos de educación especifica como el turismo urbano que 
mitigue esta necesidad que día a día crece.   
Esquema básico, para las definiciones estratégicas urbanas se tuvo en cuenta la 
creación de nodos urbanos alrededor de espacios públicos importantes como: La Plaza de 
Bolívar, el Parque Tercer Milenio, la Plaza de los Mártires y Plaza España. También se 
establece una conexión a través del eje de la Calle 10, que albergara distintos tipos de 
sistemas de transporte con el fin de permitir a los guías turísticos tomar distintos recorridos 










Figura 9. Polígono Urbano de Intervención. Hitos y Nodos. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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La manzana original del Bronx cuenta con un área de 17.500m2 y 2 accesos en forma de L 
que dividen la manzana en 2 fragmentos de distinto tamaño. Para la configuración de una 
nueva manzana se agregaron 2 puntos de accesos nuevos, replicando la forma de la L a 
manera de espejo. En total se generaron 8 lotes que se configuran alrededor del centro de 









Para la concepción del esquema volumétrico se tuvieron en cuenta distintos aspectos 
normativos, urbanos y arquitectónicos. Desde lo normativo, se implementó la tipología 
continua y la altura máxima de 5 pisos, desde el aspecto urbano el volumen se relaciona con 
el centro de manzana a través de un nuevo centro dentro del lote y desde lo arquitectónico el 
volumen busca un esquema de cinta que envuelve el lote y se paramenta según lo indica la 






Figura 10. Configuración del centro de manzana. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
Figura 11. Configuración volumen normativo. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Proyecto, para efectos del programa arquitectónico el proyecto se divide en 3 usos de los 
cuales la actividad educativa se consolida como la principal a través implementación de un 
Centro Educativo para Guías Turísticos, complementada con el uso dotacional que desarrolla  







Sostenibilidad aplicada, en este proceso se realizaron distintas consideraciones técnicas 
desde la elección de los materiales, el pre dimensionamiento hasta la aplicación de métodos 
sostenible. 
 Las estructuras mixtas permiten optimizar el trabajo de cada uno de los componentes 
(el acero a tracción o compresión, el hormigón a compresión y la madera como material 
materia renovable), logrando atractivas soluciones tanto desde el punto de vista de la 
estructura como del diseño. En el caso de este proyecto la mescla de la Madera, el Concreto 
y el Acero permiten generar distintos tipos de texturas y paisajes interno y externo a través 
del contraste de los mismo según su uso, por ejemplo, la cinta guía se encuentra recubierta 
por una red de vigas y columnas en maderas con cubierta acristalada que permite el paso de 




Figura 12. Configuración de usos. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Desde el sistema estructural, basado en el pre dimensionamiento realizado durante el proceso 
académico, se determinaron los valores aproximadas de los distintos elementos estructurales 
como vigas y placas de entrepiso cuyo resultado es de 65cm de altura para los elementos en 
concreto y 25cm de altura para los elementos en madera, para las columnas el resultado indica 
un diámetro por columna de 1707cm2 lo cual nos permite realizar elementos de 25x70cm, 
por último, en la cimentación se usaran pilotes de 50cm de diámetro a 15 metros de 
profundidad los cuales soportarán  25 toneladas cada uno, los dados tendrán un altura mínima 
de 60cm. 
 Para el aspecto sostenible se aplicaron las siguientes alternativas energéticas: Sistema 
fotovoltaico, a utilización de energía solar con tecnología fotovoltaica, convierte la energía 
solar en energía eléctrica con celdas fotoeléctricas, hechas principalmente de silicio que 
reacciona con la luz. Captación pluvial, a través de este sistema de redes y canales de 
recolección se busca obtener recursos hídricos limpios que se puedan usar en actividades que 
no requieran su consumo. Ventilación cruzada, por medio de este sistema se busca el 
enfriamiento Pasivo de la edificación si utilizar recursos. Búsqueda de luz Cenital, mediante 
Figura 13. Renders internos salas de exposición cinta guía – Hall y Circulación  
Fuente: Elaboración propia, 2016. Programa Revit,  
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la aportación de la luz cenital se busca una óptima utilización de la iluminación en los 
interiores del proyecto reduciendo el gasto energético. Asilamiento: ahorro energético, 
además del beneficio económico que supone el ahorro energético, el aislamiento y la 
consecuente reducción del consumo de energía redundan en favor del medio ambiente. 
Iluminación, la incorporación lucernarios en un edificio cambia todo el concepto de 
comunicación de este con su entorno, pasando a tener una fachada nueva dentro del volumen 
del edificio. Transformación del aire, con el aire se busca no solo cambiar su temperatura. Si 
no que también se busca otros elementos que ayuden al confort del espacio y para eso se 
busca cruzar corrientes de aire por medio de vegetación especifica que ayude al cabio de olor 
en el ambiente. Aislamiento térmico, es importante tener en cuenta el entorno inmediato del 











De esta manera cuando hablamos del impacto de la arquitectura sobre el entorno es necesario 
considerar su impacto físico y socio cultural simultáneamente. Con este diseño sostenible se 
cusca reducir el impacto causado por el proyecto entendiendo que este estará impactara el 
Figura 14. Corte sostenible  
Fuente: Elaboración propia, 2016. Programa Revit, AutoCAD y Photoshop 
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entorno natural y humano por mucho tiempo, así la arquitectura y el medio ambiente se 














A manera reflexión, entre los problemas urbanos que comparten ciudades se destaca la 
presencia de amplios espacios centrales deteriorados o subutilizados causado principalmente 
por un rápido crecimiento demográfico y según lo plantea el Banco Iberoamericano, “el 
proceso de crecimiento de las ciudades es hoy irreversible e incontenible. En consecuencia, 
los gobiernos urbanos de la región se ven abocados al desafío ineludible de mejorar su 
capacidad de respuesta a las crecientes y cada vez más complejas demandas de servicios 
urbanos que hacen las empresas y la población urbana”. Por ello los planes de renovación 
urbana son una herramienta teórica muy útil para mitigar este tipo de problemáticas, sin 
Figura 15. Render exterior de la cinta guía. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. Programa Revit, Photoshop 
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embargo, existen países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, donde la aplicación de 
herramientas de Renovación ha acarreado algunas consecuencias comunes como la expulsión 
















Visto desde una escala más amplia, estas consecuencias afectan específicamente a la ciudad 
como una unidad debido al desplazamiento urbano que suele converger en las periferias de 
la ciudad, creando de nuevo la misma problemática de abandono y deterioro en el centro de 
la urbe. Por esto, es importante para este proyecto que la Renovación Urbana se centre en la 
integración de la población a través de estrategias que permitan rescatar actividades propias 
del sector como el turismo urbano. Por otro lado, los cambios del uso del suelo, la 
Figura 16. Cuadro comparativo de consecuencias de la Renovación Urbana  
Elaborado por: CV Contella, (2015) - Gentrificación y renovación urbana. Abordaje 
conceptuales y expresiones en América Latina 
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trasformación del paisaje urbano, la relación entre centralidades, entre otros procesos forman 
parte de la rehabilitación del Bronx, enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes, que durante mucho tiempo han sido parte activa en el deterioro del lugar.  
“La distinción entre centro histórico y centro urbano, que se produce gracias a la 
pérdida de las funciones de centralidad del área matriz en beneficio del nacimiento de 
una nueva, conduce a dos posibilidades: a) a una centralidad compartida, donde la 
histórica mantiene algunas funciones que le dan vida y otras que se desplazan para 
conformar una nueva; y b) a la pérdida total de las funciones de centralidad que puede 
conducir a su disolución o, en el mejor de los casos, a su conversión en un barrio 
histórico que carece de centralidad urbana” (Carrión, 2000, p.16)  
 
En este caso, la posibilidad de una centralidad compartida se desarrolla a través de la relación 
directa entre el centro histórico y la L como un nuevo espacio urbano, que, aunque conserva 
su estructura funcional, los equipamientos nuevos abren paso a un nuevo paisaje urbano a 
una nueva arquitectura que responde a los requerimientos normativos, sociales, culturales, 
económicos y técnicos.   
 
Conclusiones 
Según los resultados encontrados en este proceso conceptual de Renovación Urbana en el 
sector del Bronx, este proyecto formula algunas soluciones posibles en el marco problémico 
del deterioro de este lugar, visto desde una escala Metropolitana para dar una respuesta 
urbana que sea permeable con las demás piezas urbanas que conforma su entorno inmediato. 
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Para ello se desarrollan distintas estrategias como la conservación de edificios de relevancia 
histórica del lugar con el fin de establecer relaciones directas, a través de recorridos urbanos 
que los conectan, la creación de nuevos elementos arquitectónicos que por su naturaleza 
proporcionan al sector un nuevo paisaje urbano y una nueva arquitectura, que traje consigo 
nuevas dinámicas ligadas al uso del espacio urbano para los usuarios. 
De acuerdo a lo planteado en el núcleo problémico y en respuesta a la incógnita inicial 
de ¿Cómo lograr una vinculación acertada entre un nuevo elemento arquitectónico o urbano 
en una zona deteriorada, como un complemento a la esencia del lugar y no como una 
ruptura? en primera instancia es importante entender el contexto social, cultural y económico 
para encontrar aspectos que se puedan ligar al proyecto, con el fin de que estos se conviertan 
en herramientas de inclusión, que generen un impacto positivo para la ciudad y para sus 
residentes y visitantes.  
Como respuesta general del proyecto, se desarrollan distintas estrategias Urbanas, 
Arquitectónicas y Técnicas que se unifican para brindar a la comunidad un elemento que 
repoda a su entorno y a las exigencias de los usuarios. La creación de nuevos espacios 
urbanos, la implantación un elemento arquitectónico con una nueva estética y la 
implementación de estrategias de sostenibilidad hacen parte del proceso consciente del 
desarrollo del proyecto. 
De esta manera la Renovación Urbana como un ejercicio consiente y reposarle debe 
reconocer y acoger a todos y todos, para que juntos hagan parte del proceso de mejoramiento 
de la calidad de vida y percepción del espacio.  
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Anexos 
 Panel de proyecto de grado A1 
 Panel de proyecto de grado A2 
 Panel de proyecto de grado A3 
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